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Núm. 6.
¡Que epígrafe!
¿Quiéu le hubiera a'revido :i enoabe·
zarlo hace más de medio siglo? No ha·
bía carretera, ni telegrafo, ni ferroea-
rril, ni telMono: no habia roál que ca·
minol de herradura por Lapeua 6 por
Arguís. El primero más largo; el le-
gundo m" eloabrolo; ¿Quién pensaba
entonces en veranesr en Jaca?
Cnando la arriería y montaneael su-
bíau ó bajaban para proveer al comer·
oio de J .ca de los generol propios de
su tráfioo, y ti toda la montana de las
oOlas exótioalJ necesarias ti. la vida,
reiaose y tomaban á looura la apertura
de la oarretera de Murillo á Lapeiia.
Era graoiolo elouchar SUI oourrenoias
oontra el proyecto é ingenieros cuando
veiaD tremolar delde el esoalar de Ri-
glOll, al de Lapelia lal banderolas cia·
vadu indioadoras del paso de la carre-
tera_ Ni \Odos loa presidarios de Elpa·
lia, ni todol 101 scldadoll, ni la Eepaiía
entara, eran capacel de hacer pasar 101
carroa por aquellas e!loarpadas vertien-
t.eI: d. l. derecba-del Gillego, deoian.
Pan, Tino, y salad huta que la veamos
conoluida, repetíu: Testigo el que IÍlto
eacribe.
Se estaban á la lazón oolooando lo.
railet de Znera aAlmudevar y oon mi
Int.usiasmo estndiantoil, intentaba inú-
tilmente pereuadirles dela posiblidad
del proyecto qne indicabaD la. bandeo
rola. al otro lado del Gri.llego; para
aquellol viajantes era yo tau ohiflado
como 101 ingenieroll. Lastima no hu-
bi"ra Bido yo profeta para deoirlell al
pie de los mallo! de Riglos; ¿veill ahi
oeroa e8e mallo pequeao? puel por
UDOS auautol metros más allá en di-
rección al rio,aDtes de ooncluir el ligIo
en que vivimos, los ingenieroR de quie·
nes 01 bllrlaiB, perforaráu esas peilal
de terreno tan 68oabroso qnejamlÍ.s ba
pindo el hombre, ni aun las oabras,
para dar paso á la locomotora poren tú
nel, latir ¿ la oasa de Casaavilla y se·
guir In marcba triunfal hasta)nternar-
Be en el amplio vIII e del Gállego, ha-
ciendo alto en la estaoión de Lapeiia
frente á Ye.toe y Triste: y de e.te modo
en cnatro horas ó menos, nos conduoi-
rá i Jaca de.de Huesca en coches muy
aómcdol y á las mil maravillal. Si
ahora resuoitara aqneUa generación y
vieracnmplido todo ésto ¿qué dirian?
¿oómo seexplioar1all el para ellol mi,
lagro?
Puel que la uo pen&ada profeoia le
ha oumplido, y el uo esperado milagro
es un hecho: lubamoll á. J Rca á presen-
ciar las nelltas tradicional~s oolesiásti-
IJas y profanas que anualmeDte dedica
á. IU taumaturga patrona la R. V. Y M'
Santa OrOlJia el dia 26 de este mes, pe..
ra dilÍrDtar :í la vez llD templada tem-
peratura, el galante trato de sus hijos,
extasiarnos ante SU8 antiquillimas muo
rallal con los recuerdol de IU historia
origen de la reconquista. de Angón,
aorta de nuestrOI primeros rey6lJ', exor-
dio de lu libert.ad..s aragopesu, cuna
¡¡A Jaca!!
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Liberlad que acredita al elemento
republicano.»)
Las líneas de lelra bastardilla no
están asi en el original. Las bemos
puesto nosotros, cediendo al deseo
de bacerlas m;,s visibles por que
ellas pinlan ii maravilla concisa
pero clarisimamente la causa de la
ultima lucha eleclOral en nuestro
distrito y el procedimiento emple-
ado para el triul)(o de D. Tiburcio
Perez.
Si creannos, los que nos hacen
la injusticia de pensar, que inten-
cionadamente terjiversamos«(las ca
sas ocurridas en el aspecto político
de este pais,» para aplicar come
nrdinariamente se dice el ascua á
nuestra sardina.
Aquí no ha habido lucha de ideas,
ni deserción de tradicionales opi-
Iliones políticas, ni nada de lo que
legítimamente podia determinar un
cambio en la representación parla-
mentaria. Aqui no babía mas que
enconosj remotos, los de los un05
anle las enterezu de caracter, del
Duque de Bi"'ona, que conocedor
de su significación y de la indepen·
delicia del distrito que repetida-
mente le confió la defensa de ~us
intereses, 110 se doblegó jamas fl
in posiciones de nadie; próximos
los de los otros, que quiza achaca
ron á aquél, lo que sólo era conse-
cuencia natural de las disposicio·
nes legales de carácter' municipal.
y de estos encallaS de ¡ndale
particular se bizo causa y motivo
para buscar nuevo Dillutado; de la
no conslrucción de la carretera de
Bailo á la Peña (que ni se hace ni
la hará ningun lJiputado como
probaremos Olro dia, mientras no
cambien las leyes militares de
España) y de algunas otras cosas
por el estilo, se hizo motivos de la
propaganda contra el Sr. Duque
de Bivona y del dinero,-¿por que
no decirlo de este modo si la Comi-
s.ón de actas lo ha reconocido PlI-
b1icamente?-medio pal'3 conseguir
el voto de las muhitudes.
¡Y asi ha salido ello~
Vean pues los que aquivinieron,
creyendo que el distrito los llama-
ba como Sil única salvación, cómo
aquellas voCes de auxilio, ~rall !O-
lamente lamen los de algún que
otro desesperado. Oyeron real-
menle las campanas pero equivoca-
ron la torre; creyeron venir {l ser-
vir al Distrilo y vinieron a ser ins·
'rumento de unos pocos de sus
eleclores.
JACA
Jueves 13 de Junio dC'i9D7
distrito, impuesto por un ser de-
prllndo, y su misión en el mismo
no será olra que introducir en él
las caducas leorias y malolientes
máximas del Ileraslo caciquismo
por el que se violan lodas las leyes
y se conculcan lodos los derechos.
~osolros hemos seguido esa lu'
cha electoral eDil verdaderas an-
sias, Lf'niamos sumo interés en co-
nocer el resultado porque de ella
dependía la vida ó la muerte de
aquel distrilo, y lrisle es declarar·
lo, los jacetanos han sido senlen-
ciados a la ulLima pena, y su
muerte será inminente si ellos por
si propios"no se induIL3n irguién-
dose pOlenles y amenazadores con·
Ira el inmoral cacique que se ha
inmiscuido en su dislrito libre has-
la ahora:de sus garras devastado-
ras.
y abara bien; ¿no ven los jace-
tanos el sij;nificado de su última
lucba~ Si, claro es, con meridiana
clarividencia se alcanza á todos;
el Duque de '13itlCma es Wl liberal
pem liber-al mdependiente que no
doblaba su <:e,'vi, ante las imposi·
ciones del cacique , y que este no
pod:'a , merced al influjo de aquél
ob,'ar en el distrito de Jaca como
en pais conquistado , rQ{óll pOI' la
que estorbaba en él el Duque, y
como IV) él-ale/ácil la derrota de
quien cumplia, dentro de SIl filia~
ción polHica , como modelo de ca-
balleros, y baslallle mejo/' que lus
mandatarlos- caciquiles, hubo de
pensa/' en el capital )~ llevm' tí
Jaca lUl adine"ado servil. que
comp,-ara á peso de oro las con-
ciencias de algunos despreocupa-
dos. so/-p,-endiera la buena le de
otros,:y embaucara un tanto de
incautos.
Para terminar, declaramos, aun-
que enemigo de toda alianza, que
01111 deben unirse todos I('s elemen-
tos sanos antes de que el mal se
extienda, y nue:ill'os correligiona-
rios si no puedtln por sí sólos sacar
lriunfanle una candidalura, deben
ir en apoyo del más 36n, llera
descaslando por toda una etp.rni-
dad aquella que huela <l caciquis-
mo, a imposición; apoyo leal y
decisivo d objeto de que no se
vean envueltos en las cellSluras de
la opinion, como tratan de hacerlo
can relación :', la 1I1tima lucha, los
adversarios, por más que cuanlo
digan rpsulLe increible darlo el
amor al pueblo y sed de Juslicia y
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llar lo bien que pillla lo que fue
en nuestro distrito la 1Iltima lucha
eleCloral transcribimos guslosos
parte de un arlículo que bajo el ti-
lulo de «El cacique)}, escribe «El
Rebelde» semanario de Barbastro,
por más que tan separados nos ha-
llemos de esla publicación en idea-
les POlílicos y aun en procedimien-
tos de dicción, Dice así:
.Relalar 19 alli (en el dislrilo de
Jaca) ocurrido en las ullimas elec-
ciones seria cuento de nunca aca-
bar. El eacique allí se ha valido de
lodos 10'5 resúrles , de ladas las arli-
mañas, delodas las asquerosidades,
de tildas los chanchullos; allí se ha
utilizado la prensa servil, la agen-
cia, el dinero, todo, para convertir
al liberal '/ republieano pueblo de
Jaca en feudo, en prisionero, en
paria; aHi )'a se ha llevadn el dogal
el f,uñal asesino, las cadenas que
le lao de esclavizar prelestando
una era de bienandanza y felicidad.
Pero no es posible que los jace-
tanos se dejen engañar l)Qr esos-
cantos de sirena, por esos llantos
de cocodrilo; que se dejen vendar
los ojos para no ver la~ superche-
r'ias de esos inhumanos caciques
que silian <j los pueblos y que los
hacen entrar en el camino del re·
trogadismo, anulando sus (uel'zas
propias y ahogando ladas sus ini-
ciativas.
El pueblo de Jaca debe saear de
lapasada lucha sabias experiencias;
en ella no han bala liado las ideas.
han contendido simplemente las
personas.
Cuando se pelea por la idea la
campaña es plausible, porque con
ello se persigue UII fin noble y de-
sinteresado, el del bien comun;
cuando se lucha por las personas
la pelea es ruin, baja, miserable, y
así bOl ocurrido en Jaca; alli no p~­
leaba el liberal COIl el conservador,
ni este contra el antidináslico, ni
el mon{lrquico Conlra el republica-
no; alli los libres jacelanO:i han
gaslado sus (uerzas en una guerra
eSléril, en la contienda de un libe-
ral contra airo liberal, ¿qué deci-
mos~ esto no es más que el señuelo;
allí no había más que un liberal,
el Duque de Bivonaj su contl'icall-
te no era tal, era sólo una I)anlalla,








el nuevo proyecto.d~ cabo á rab?! de 8U
puño y letra, COrrigiéndolo, puheodolo
como á UD hijo predilecto.
Pero de lo dem&& de Ja labor del go
bierao apenas te tenían vagas re{ertn
cias, Jo bastante vagas para que fuesen
como eran, equivocadas en BU mayor
parte. Este secreto, guardadol con tan
escrupulosa y rara fidelidad por 101
conseJeros responsables, es, evidente
mente UDa precaución de gobierno
Aquí era C08t.umbre que los guarda
agujas dl'l la opioión comentaran frag
mentarla Y, á veces, torcidameote, los
planes gubernamentales de tal modo y
COl:. tal eficacia,!que, antes de ser CODO
cidos oficialmente por los encargados
de legislar, habían dado lugar á movi
mientas de ánimo por part~ de los infi.
Ditos clientes de Panurgo que en &ella
lis esperan la !losada del periódiCO
para decidirse á oplOsr, arrlUltrando á
veceB, en 8U camino perturbador á los
mismos representantes del pail> obliga.
dos á discurrir por cuenta propia y no
ajustándose al patrón trazado por un
articulista despechado ó bilioso.
Esto no ha lOido posible ahora. Ser'n
buenos ó malos los proyectos; respon-
deráu ó no á las verdaderas necesidades
del pais: pero nadie ha podido negar el
hecho evidente de que en el acto de
estar constituido el Congreso, se di8pu-
taran la tribuna los ministros para ofre.
cer desde ella al Parlamento materia de
Jf!lih~raci6n eu:varios p:,oyectos;de Ley
el primero de los cuale" fué el de la ley
económica fundamental del Estado.
Los comentaristas, uo poco abruma.
dos por laavalanchaIde esosJlproyectos
han tenido ahora que decir que 00 se
puede emitir opinión precipitada sobre
ellos; reforma electoral, la.cuestión de
las cédula8; roorganización:de la Mari.
na y formación de escuadra¡ reforma de
la ley de alcoholes; supresión de 1011 con-
sumos para 108 vinos en determinadas
poblaciones; mortificación del impuesto
de derech08 reales; la cuee:ti6n de los
azúl;8res...
Quien es el valip.nte que hioca el
diente periodístico en esa presa? Guar-
da que l:8 podenco!
No: no Re puede emitir opinión pre-
cipitada sobre todo eso.
Nosotros los espectadores imparciales
habremos de reconocer d08 hechos; el
primero que el gobierno habia trabajado
el segundo que mejor que un diacurao
á la antigua usanza, tan antigua oomo
desacreditada. prometiendo reforma8
y renovaciones, es esto tle que el go
bierno diga al pais su criterio sobre la.
necesidades públicas en formagacetable
De la misma manera que es mejor
pretlenciar la función que leer el pro
grama. Y durante mucho tiempo loa
espaft.oles venian siendo espectadores
estafados de representaciones que no
se realizaban nunca.
¡y cuidado que las localidades son
caras!
Van adoptando posiciones los grupos
parlamentario:> frente á los proyectos
del gobierno I
Afirma la prensa que (os solidarios ha:l
escogido el campo de discusión de la re
forma dela Administración local como
terreno de combate, eatando decididos
á llegar hallta la retirada del Parla.
mento, si no obtienen para Catalufta
todas las ventajas soiiadas. No es po.
sible saber si esto es así, porque no hay
aun declaración auténtiCa de ello; pero
es muy verosimil que los solidarios eli.
jan esta liza¡ por ser aquella en que
pueden moverse con másdt'.Sembarazo;
aon e8tas sus aguas. En ese proyecto,
alrededor de ese proyecto, están todos
esos problemas de la descentralización,
el "lI:onocimiento de la pt::rsonalidad
regional, la desintegración de la Robe-
ranía. las pretensiones autonómicas de
un .. parte de la solidaridad, y claro 68




su lectura ha producido en ~o~ di·
putados de este grupo, con"IOIcl~'
do los mas en que el f':fecto ha SI·
do de desencanto.
La Epoca, órgano de I~ silUa-
ciólI conservadora sale al encuen-
lro de eslos juicios, tan ral)ida·
mente formulados r eSMibe:
11 Algunos publican impreaiones de
los solidarios acerca del proyecto de
Admimstración local, y aunque ~mlen·
Z80 recoooclendo que uo e8 pot"lble for-
mar criterio por una rápida lectura del
proyecto, esto no les impide fo~mular
Juicios, que es de esperar ~ectlfiquen
después de un estudio detemdo de la
obra del Gobierno.
No se dice tampoco qué solidarios
son los que emiten e908 ¡'uiCiOS; y como
entre aquéllos no es per acta, ni ~ucho
menos la comunidad de pensamiento,
no sa~;nos SI esos colegas habrán ido
á pedir opinión precisamente á. los ele·
mentos más intransigentes."
Por lo mismo que es lan exteu·
sa la labor preparada en el Parla·
rnento,es mas sensilbe que no coa·
peren a ella. con sus enmiendas
y sus razonamienlos los diputados
y selladores liberales.
Contra lo que se dijo al princi-
pio solamenle el diputado liberal
Sr. Iranzo Iw jurado el cargo. No
es sin embargo ('sta obediencia {¡
los mandatos de Morel, rrutu de la
convicción de lodos sus partida-
rios, Un importante diario escri-
be hablando de los liberales:
11 Crease <¡neei Sr. Moret podrá regre·
Bar á MadrId dentro de dos ó tres diu,
y que inmediatamente S6 verá obliga-
do, por la presión de su. correligiona-
rim., á abordar la cuestióu de la vuelta
de las minorias al Parlamento.
Los ad versanos de la abst6nción to·
man ahora pretexto del proyecto de ley
de AdministracioD local para tratar de
imponer su criterio, afirmando que ea
indispensable que no pueda pasar aquel
sin una enJrgica protesta.
Otros elemento. siguen oponiéndose
resueltamente á que se dé por termi~8­
da la abstención. y como éstos 80n -os
que se encuentran más cerca del seftQr.
Moret, confian en que prevalacera su
criterio_
Solamente la s08pecha de que esto
pueda suceder irrita de tal suerte á los
partidarios de volver al Parlamt'oto,
que no vacilan eo afirmar que antes de
coosentirlo están dispuestos ti. todo, in·




de gnodt'6 hombre" en todosl?s ramo!! aprobación del Parlamento y que
de la vid .. sooial, y cuya llerle?O ha con los leidos en el Senado, f~r­
oonoluido todavía, represeutandola man el plall legislativo del parudo
hoy ese número de pereonalidades na- conservador.
oidu en el Alto Aragón que en el foro Los proyectos de rerorma d.e
eu la magistratura, eu el periodismo, I
en la religión y en política, tan alto la Justicia municipal y de co onl-
ponen el nombo de aqnel!~ región del zación interior somelidos al exa-
Pirineo y ouya enameraClon no hace· men del Senado y los de presu-
mas p~r que sus apellidos están en la ( ela de provee
men'te de todos)' su enunciación for- puestos con su secu _.
maría una !isLa demasiado larga. tos especiales de hacienda como
Sub..mos " Jaoa donde sus bijas son son la reforma de la ;Iey de alco-
finos sin afectaci6n; lune y t6nic.. el holes, restablecimiento de las all·
aura matinal: fino, fresco y perfumado liguas tariras de cédulas persona-
el tenne vienteoillo de sus noobe!!; les reforma dI; la lribulación de
agradables SUb mañanas, IAbrosas IIU!! \'i~os etc.), de ley de administra.
verduras finas las legumbr88, lU~nlen-
tu las c~rnes; hermosa y limpi~ la ción local, de reforma en la ley
ciudad enmedio de un valle semejado electoral y de reorganización de
á la imaginaoi6n de un pO'3t&, nna la marina, presentados ell el con-
hermoaa perla incrustada en el centro greso, prueban la actividad de los
de col08al concha, figurada por 108 al- ministros y su deseo de hacer .al-
tos montes que la circundau, por lo I
que es llamada por muohos y con tIl.- go en beneficio del pais, )' a 10-
zón La P~rl(l d~ la Afontaita. mensa labor que va 3 pesar sobre
Subamos á Jaca á oontemplar IIU an- las aCLuales Cortes.
tiquisima Cat.edral, la primera en Es· Por regla general lodos los
paria, oomo edifioio cou su estilo romá- diarios hall recibido -Lbien dichos
nioo puro del siglo XI, con 8U ho~do
ó largo prellbitetio para dar cabIda proyectos aunque haciendo cons·
al Rey y 8U corte con su numerolla 00- tar que de la simple lecL~ra de los
mitiva de ricoe-home8 y caballaros, cu- mismos no pueden dedUCir absolu-
YII. dimensión y forma pareoe.n extra· lamente lodas sus ventajas Ó jll~
1'10s á 1011 que ignoran el motIvo de su . I
exteDlión. convelllenles por o que se rese!"·
Subam08 ti. Jaoa á contemplar la lle· van el juicio para despues de S\l
vera fachada de 8U Casa OODlilftorial estudio delenido.
del 8iglo XVI (1544) con !IU enorme -b
alero que tanto disgusta á los act.uale8 Asi El UnwerSQ escrl e
jóvenee jaoetanoa, 8in ~ener e.n oue~t.. l.! En general, á mayoría y mino-
en su irref!.t'xión propia de Juvenllelf tias les causó buen efecto la lectura de
aliOli que el que deatruye acaba, ~ le 111 obra del ministro de Hacienda, y lo
quita al edifioio el oaracter: s."mbrl.o y mismo puede decirte del proyecto de
severo que SU8 ooetaneoll qUHlleron 1m· colonización interior, de la reforma de
primirle en conformi.dad á Slle oostnm· la ley de Admic.istracióu local y de la
brelJ. ley electoral: no porque eo todo esto
Subam08 á Jaca í. eltudiar 8ue ar- n!> quepan eDmi~udas, ~diciones, correF'
chivos á. ooutemplar sus bellezas aro Clones y supreSiones, blno porque Be ~e
quitect611iclL", á hojear el libro de la que el Gobierno prefiere maniobrar en
cadena, preoiada joya de 8U rioo teso- un campo donde sean posibl6i! los mo.
ro histórico, vimieotoslibres y desembarazados de
A J ..oa á disfrntar de SUI comodida· todos 108 pareceres, ti. lanzarse por los
del, á nturaruol de 8U oxigenada at- caminos pedregosos y bordeado~ de
mó.fera á. recrearnos con la villt.. y despeliaderos que había abierto en
fre.cura' de IU elegante y amplio pa..."'o nuestra política de partido el d~te.n·
de AlfonflO XlII, t.al vez el mejor de tado y un si es no es teatral radlcaha-
Aragón; á paeellrnol por 8US bonitall y roo de los Gobiernos anteriores,"
Ii,mplu calles admirando .u~obie~ ~~~- El ImparCIal hablando df' los
vldos y numerosos comercl s; a • t d I I
traernos tlll 8U8 eleg..ntes centros de pl'()~'ect()s de I·elor.m~ c. a ey
recreo; ti. ez:pansionftrnol con el 8impá; I electora I y 11 e ad llll t1lSlraCIOn lo-
tico y culto trato de IIIUS moradores; a cal dice:
dar ,un.. pequeli~ tregua. á. nue8tras llSon de una complejidad y de una
COnl.lUnall ocup~mones.' qu~ Si el _hom- transcendencia tau grandes, que no
br~ por ~u destln.~ Esta obligado a tra- tendria disculpa lanzarse' glosas aveno
bajar.. ptde Lamblen su. nat.uraleza para tu radas sin un escrupuloso I'l8tudio. De.
adqUirir nnevas energla~, echar de v~z daramos con entera buena fé que la
el! ouando u~a oana al al;~. que la hl- lectura de los ext.enllOs extractos nos
glene azonseJa y el esplrlLu hnmano ha impresionado. Pero no baste esa r~.
.p~te;:~a altoaragoDe8e8, que despara. pidr ojead~, y nos prt~metemos examl-
mad"'& por la tierr.. baja 8entim08 la nar os pun o por pun ."
nostalgia de nuelltra~ montañas que y El Liberal refiriéndose 501a-
alU nos e8pe~an par.. Juntar yaumen- menle al primero de aquellos indi-
tar 8US alegnae con 11.8 nUe8tra8.
Alteraohs' ca 11qEunel'. "efo"me electoral hay algu. El acontecimiento pólitico de mayor
• , importaucia en la semana última, es siu
Ruesca y J uuio de 1907. nas cosas buenas: la formación del duda, la constitucióu definitiva del cou-
CenEO por el Instituto Geográfico y Es- greso y la subsiguiente pre!entación
tadistico, y la proclamaci6n sin elec- por el gobierno de las interesantes po-
ción, ¡Í la vieja usanza inglesa del al, uenciaslegislativas, elaboradas en un
zamiento de manos. silencio que había llegado á poner de
y hay otras,como 01 sufragi? obliga- malhumor á los periodistas acostum.
torio, que podrían ser buenas o malas, brados á saberlo y decirlo todo con una
según la forma de garantizar al ciuda- quincena de anticipación.
dano su libertad y su derecho. . :;abiase que el gran empelio politico
11 de Maura, la reforma de la administra.
" " dón loca!, trascendental problema in-
Como el proyeclo de aliminis- tentad? ~a por el partido, conservad?r
lración local pal'ece dado en pri- e?;Ju ultima etapa de gobler.no, segUlll
- -' l' f I SIendo para Maura compromIso de ho-
mel: le.rmlllo para sa IS acer as nor, contraido con 8igo mismo y CaD el
aspiraCiones de los .'fOlldat"llJs, en lo Ipais y era conocido el hecho de iue en
que Lienen de jU.itas, se han liado el pasado verano en ean AfotlStny el
los diarios á inquirir el ereclo que jefe de 1011 conflervadores babia escrito
Tuda el interés polilieo de la se
mana se ha reconcentrado en el
Congreso, ú donde una vez cons-
tituido, ha acudido el Gobierno
l)al'3 eX)lo ner!l la f'onsidera ción de 1
¡);lis antp. sus diputados,la labor de
Jos ministros en estos últimos me-
Sf'S ('ti forma (le proyeetos de ley
qu; se som(>(f':n iI la discusión y
A pe~icióD propia ha sido traslada-
do á la central de correos,de Zaragoza,
el ~L1igente funcionario y muy querido
amigo nU88'tro, O. Joaquío Ruíz que
por espacio de varios alios ha. dirigido
la subalterna de esta ciudad.
La probidad que le caracteriza, Sn
aoierto y fineza en el trato con el pu'
blico, 1I0n oualidados que por este re·
conooidas y apreciadas conquistaronle
grandes simpatías.
Al felioitarle por 8U ascenso y ver
oumplidcq liUll dese08, no podemos me
n08 de manifestarte el pesar que su
8epataoión lIOS produce.
I
di Ius en tal rElJación, unos anllnciadt>s
ya, y otros que l:eceaariamente irán
anonciándose en todas las provinoias
!donde se sirgen. Tal determinación es
completamente extra~a á consideracio-
nes poJític&'l, y se funda tan solo en el
estricto cumplimiento de la Ley de
Sargentos.
El ministro de la Gobernaoión ha
firrnado uua disposición ordenando que
á p~rtir de l." de Julio próximo, ae dé
reolbo gratUIto eu la.i oficinas de telé-
grafoa á los depositarios de despaohos.
Le ha aido cODcedida &U jubilación
con el haber de 253 pesetas annales al
maestro de nifios de Gavin. o. Bias
Sáuehez.
El E,ligma y El Ah_elo dos de las
más aoabadas pr"ducoiones de"nuestra.
dramática oont8mporanea, h~n sido
la8 obras por lostdisoretos actores de la
compaiiía Jordán-Pioó elegidas para
su debut en uuestro ooliseo.
La memOria grata que en su última
campafia aqoi dejaron algun&.S de las
partes de la compafiia,se traducen por
los aplausos sinceros y muy esponta.-
neos conque la numerosa y selecta
ooncurrenoia prernia ..uflabor delicada
y fina.
Faita de espaoio noa impide hoy
ocuparnos con la extenllión que la im-
portauoia de las· obras pUes~&8 en elIee
na requiere y i que 8ns interpretes se
hacen acreedores. Para Ot.ro dia.
Mol[lto EtllJr¡a~r~ ~
I!,\lli ~ló~trl~1lJ g;C JIlJ~1lJ
. to ! arriendo
enda d ~~o.sto próJ.imo,
eJ2c 11 e ~y edi-
nado ~ cin la
ó. férrea de esta ciud ( ,
\.... .)talles dirigirse a la SOCI ~MO.
.u.........~.,lIero y Luz Eléclrica de Jaca.1I
'as AGUAS NITROGENAOAS
l' ' sobre el ni."el del mar
:7(' =
• DII5 JUNIO Á21 SmllMBDE'.>. A \': __-.--
'tos .,idS: Tarifa ordinaria desde
2'~ 15 pesetas.
Fondas: Desde 4 á 12'50 ¡>p.setas.
Carruajes: En Sabiiiánigo desde el IO
de Junio; y eo Laruns (línea de Pan,
Francia) desde el 20
Oespues de empezada la temporada
se icaugurará un srrvicio dI' automÓ.
vils8 en Sabif'ánigo.
Para más dl::talh·1l é informes, diri-
girse al Administrador general.
ponda, al Coronel de ln(anteria Vice-
presidente de la Comiaión Mixta de
RecIutamieo~o de Huesca O. Luis Gar-
oia Alpuente.
Desde el viernes último S8 euooen.
tra eu esta ciudad el Excmo. Señor ca.
pitio General de la quinta región don
Enrique Franoh, h08pedado en la caea
de nueatro querido amigo D. Pasoual
Gaston.
Dicha superior autoridad militar ea
acompanada en ao visita de un oapitán
ayudante de campo, más tres Jefesde
la8 arrna8 de Artilleria, Ingenieros y
Estado Mayor respectivamente y un
capitán de la L& citada ll.rma' 101 que
fuaron recibidos eu la estaolón por el
diq-no Gral. Gobernador Milit.ar de la
PI.za D. Miguel Pierrá, por los Jefell y
oficiales de la guarQlción franoos de
servicio y demis autoridade810calesj al
dia 8iguiente reviató en la plaza de la
Cu:dadela :~oQas las fuerzas, 1&8 que
terminada la revista deefilarOD en co-
lumna de honor ante S. E . el domingo
y luues, 9isito los fuertes d~ Rapitán y
eoll, respectivamente, lll.liendo el
martes pOI' la tarde á revistar el Fuerte
de Santa Elena .Y hoy eu el tren correo
empreude la marcha para Zaragoza,
terminada la revistllo de Inspl;looión á
á esca Plaza y fuertes anexos.
Duranto su permanencia entre uos.
otros el Sr. Franch ha reoibido inequi_
vocall demostraoiones de relpotuosa
ooulideración por las autoridades y
elerneutos todos de la población.
Hoy bao:) un año que falleoió en es-
ta oiudad el caoónigo D Viceote Fu.
mana!. La afabilidad de su oaraoter,la
reot.itud de sus consejos, sus virtudes
eolesiasticas, y su franqueza y amabi-
lidad proverbiales, soc cosas que no se
olvidan y hacen perdure :10 memoria
entre uosotroa corno si aun le' viéramos
á diario. A su familia. y sobre todo á
noestro amigo del alrna D.Luis Fuma.
uaI, enviamos de nue90 en tan triste
aniversario nuestro sentido pélame.
Parece que zanjadas las dificultades
que ae presentaron para su emplaza-
miento, 'la por fin á conltruirle eo el
Camp'ldel toro on artístico templet<'!
de cernento 'armado, para la exhibi•
clón del cuerpo de nuestra patrona
Santa Orol1ia. Lu obras de cimentación
principiarán en breve. ~a J~nlél Direct~·\la e esta Sociedad en
M·~"t"-;:'I • h~y ha ac~repartiruo divi
"i' ~Iete pe a'i e la céntimosSe encuentran completamente m(:'"'
tados eu el Balneario de Pantic
todos los servicioll, cada afio mejora luego 5erá satisfecho l· te
notablemente, á fin de qne :os uu lcinas de la Socic.LJ, sI( la
, yor, 14, !!.- ..roaoll agüistas que lo visitan poe
~"'c..¡, l. Je Junio de t~7.encontrar en el afamado balueario las P. A. de la Junu. _ El Secretario
exigenciss reas refinadas del confort
Javier L~asamod~rno_
Auuque la temporada oficial no
comeozado. sin embargo tenemos no ,
ci&/l de que ya S6 enouentrau en 1;
balneario algunas perSOuas atraid
por las excelencias de sus aguas y ~
tre otralf. el intante O. Alfonso de o
leans, que por costumbre suele viai
á Panticosa todos los a~os en el mea de
Junio
Nuostro buen amigo el prirner te-
nieute del Regimiento de Gerona. don
Federioo Blasco Pera!eS', ba S.Úo as.
cendido por antigüedad al empleo de
capitán.
Reciba nuestra más cordial enhora.
bueD&
El Sr. Dir6ctor de Comunicaciones
llevado de sus predilecciones por el
Ejército, del que es digoisimo General,
ha pajlldo al Ministerio de la Guern
una relación dI! plazas de peatones de
Correo!' desempeiladas por interinos
paraau provisión definitiva por la Ley
de llargentos.
Es medida tan g60eral que 1 cueo




Mal lienta y do peor humor pone á
"El Diario de Huesoa" ouauto en el
diatrito de Jaoa ae ha venido y viene
haciendo coadyuvando al Lrianfo de
la 'Verdad oon motivo de Jos heohos
sucedidol en la ult.ima cont.ieud. eleo-
toral, olvidandl) ain duda que, quien
teme las consecuenoias de la demoll-
Lración de aquella, ea selial ó de que
no la ha saludado, ó que de motu pJ"O-
prio ee confiesa autor de su falseamieo.
to que teme;se reule.
No", vamos convenciendo de que el
inl:lpirador de "El Diario"~ooA.oonoce
á loa montañelles cnando por lo visto
pretende q ue"por 'eY' tlo. quien sois, ell.
esta noble tierra 8e puedan oonstruir
altares de naipes;'no, oolega no; á los
monta~eSes no se nos engafia, oomo á
otroll pobres inoautos, paes llevamos
fama de listo., somos muyindtpetv.iie,,-
te" y no oonooemoll el comercio políti.
co. elementos sufioientes para que
liIeau perdidos oiertos sermones. por
que se entienden dloho.. en el desierto
y se adivina la intell.oión y fines en la
oratoria de los predicadorea.
E. may jóven "El Diario" aotuando
de leade,. en el partido de Jaca, y OOD
la oindida irreflexióo de tal juventud,
templa su lira en el idealismo, sin pa_
rar cuenta en que á eatas alturas el
idealismo es trooado en pOlitiviemo, y
este no reoibe IIU,!: aires, por ahora, Gel
famoso oaoique ui de lIua adjuntos y
obligaJoa, por más que se ponga em.
pe~o en aparentar engafiosamente lo
oontrario.
Efeotivamente es oier~o que 10. ami
gas del:Sr. dnque de BI90na, que pe8e
á "El Diario" Ion muohos y personas
todas ellu de arraigo, prestigios é in.
dependenoia en el país, en muohos pue-
blos .uacriben dooumentos que 00 agra
dan á ciertos elemento., habida oonsi.
deración de que en ellos se clarea Ja
causa ocuional de la derrota de aquél;
pero no e8 menos oiertoque tambien los
nuevos amigoa del amo del "Diario"
en elite partido, pierden los pies reco.
rrieudo los pueblos y reoabando doou-
mentol á su vez, oon loa que se quie.
re eclipsar la verdad, 108 que sUlcd.
ben basta nidos de corta edad que por
1" visto 8e lea amaestra 00000 futuros
e1ectores.
Se enooentra jirando Visitas de ins-
pección á las fuerzas de carabinero! en
elIta comandancia el coronel del institu
00, subinspector de lu de Guipúzcoa,
Navarra, y Huesol, D. Antonio Revira.
lnioiase ya en e.ita oiudad el movi-
miento precnrsor de verano,que ájuz.
&oar por los preparati90a será animadi.
Ilmo. DI' las familias que anualmel.lte
por esta época nos visitan bállanse ya
algunas entre uosotroa de las ouales
hemos tenido muoho guato en saludar
á la de nuestro buen amigo D. Manuel
Gavín.
Ha ingresado en el ouerpo auxiliar
de oficinas militares oomo eacribiente
r1e segunda olase el sargento del Regi-
miento de Gerona número 22 D. José
Paredes Pérez.
Según los datos estadísticos que la
juula provincial de instucoión publica
ba elevado á la superioridad, resulta
que en la en8enanza de auuitos durante
la temporada de 1906 á 1907 se mlJtri.
cularon en los diferentes pueblos del
partido de Jaca que ban oontllrlo tale/l
e80uelas nocturnll/l,1.38G slumnoa, con
asistencia de 1284, cifras no alcanza-
das por ninguno de 109 reltantes parti.
dos de e8t.& proviooia.
Ha sido deciara,to apto lJara el as-
cenao cuando por antigüedad le corres-10 Wayo 1007.
senvuelve el Sr. Maura respecto á todo
ello.
Pero daclaro que la siento tambien
por saber que quedará de l.a solidaridad
si empiezan á aparecer dlferenClalP de
criterio en 8U seno acerca de todas esas
materiu; que todo podría ser y basta
podría decir queJes muy veroeimil.
Por de pronto, el propó,ito del Go-
bitlrno de .delaut~r mucbo en la discu-
pión del proyecto no ha podido preva-
lecer.Las oposiciones se;aprestan á rudo
combate y,_ ¡oo por mucho madrugar
amanece más temprano!
•• •La abstención de los liberales, ha re.
cibidoel golpe de Gracia. El Imparcial,
su sOBtén y pregonero eu la prensa, ha
escrito un artir.ulo llamando a. Moret á
la realidad política, auo eo las tristísi.
ron y por todos conceptos respetables
circuost.anciu que atraviesa.
No e8 poSible, viene ll. decir El 1m.
parcial, que los liberales puedan per.
manecer ausentes un dia mas de los de-
bates parlamentarios: 108 imflortantes
proyectos presentados por el Gobierno,
el evidente deaconteut.o que llena el
ánimo de los más fieles amigo!! del se.
Mr Moret, fuerzan i eate á pr'!sentarse
ante 108 mandatarios del pais, á SUmar.
!le COD elloll. á trabajar con e1l08.
Todo lo cual l digo yo, es evidentísi.
mo; pero lo era iglIalmente hace quince
dias, y lo decía todo el mundo, y se
repetíutl todos los tODOS,y sin embargo
de eso el rotativo de la mafisna escri-
bió aquél famoso articulo eo quP- se de.
jaba entrever que 10El Iibera:es 6e abste·
cian para crear una dificultad y hacer
sentir su fuerza en regiones en que la
idea liberal había encontrado SIempre
cortapisas y dificultades ...
¡Dichosa abstención nacida en un
rapto de infantil malhumor, mantenida
entre la hilaridad de la muchedumbre
y acabada entre la conmiseración del
público!
E8 decir, si Moret hace caso de Si
lmpat'cial.
Que si lo bará, porque 00 s8 porqoé
sospecho que e8& artículolparece caUsa
y el un efecto; parece requirimieoto y
es tu realidad un anunCIo; parece UD




Rodrigo Soriano ha tenido ayer en
el Congreeo el santo de espald8:8.
A las chirigotas de BU ~cul!ar ora.
toria, que e6Un muy en baJ~. dicho sea
en bonor del buen gusto de los contp.m-
poráneoB, CODt~8tó La Cierva con es~
hecho: el diputado radical por. Valen.c1a
ha dirigido telegramas al gobIerno Ita·
hano y al embajador de esa nación, pro
testando de la detención de un '3ujeto
-súbdito del indicado país-realizada
por las autoridades espall.olas •.
Caaado se ha realizado un acto de
tao relt'vaote patriotismo 00 se pueden
hacer chistes con éxito.
jEs demasiado triste... i
"" "La Reina ha salido á (Oisa, segúu la
frase coo~agrada por el uso.
Fué la ceremOOla tan brillante y fas
tUola como suelen serlo las de la <.:órte
e~paf¡ola. La arrogante tlgura y ia be-
lleza expléndida de la soberana tenía
un marco propio en el maravill080 fon-
do de lucea, bordados uniformes, relu-
cientes arma8 y 010r08as flores que ha-
cian de la Capilla Real un ascua de oro
en un jardin,
Se acomoda, no obstante, mejor el
carácter apacible y modesto de Victoria
Batteuberg (l 111. quietud del campo y á
la retirada eXistencia del eottage.
Dentro de dos días marcharán los
Reyes á La Gracja, acompanando ¡i su
primogénito, ese inocente oifiO sobre




















oreno, en 18 a
Calle de D. Jaime 1,:6, entresuelo
Practica todas las operaciODefl de BU
pro~esión Extracciones sin dolor, ep1.
pastes, orificaciooe8 y limpieza de :1&
dentadura.
Construye dientes y dentaduru Bin
extraer 10B raigones, reforma y compo-
ne 181:> piezas inservibles Precios los
más económicos. Dientes desde 6 pese.
t88, dentaduras compietas deade 100
pesetas.
ZARAGOZA
r~~t~an ,:,¡ ~~JJ,,,~. ~a! tO
dril, propio8 par '~, lo m.. ."
deroo de la t.emp V~
COMERCIO d. Jo.é e"tása 11lI60•
MAYOR,lH, JACA
Registro Civil
Temperatura media de loa siete día! 2:0
DE JUEVES A JUEVES
N"CIMIENTOS
Bonif.cio R..mÓn Olido Bastarás, de
Ramóo J Francisca.
OEFIINCIONES
Jase Lamparez Seseós, Tímoleo Pu~r10111
RoldAn, Maria Mañas Garcla y Cruz Pueyo
Mateo.
Temperaturas tomadas al aire libre,
I
DiIlS MáIim. Minima




roluración de terreno en las mArgenes del
río Aragón, panida de ~anta Eugenia, se
acordó Que la Comisión cuarla se perMne en
dicho silla con asistencia del Sobreguarda de
Montes para emitir el inrorme correspon.
diente
A moción del Sr. López se acordó dls~ner
de M)O pesetas del eapitulo dtl imprevistos
pira invertirlu en los restejos que la ciudad
acuerde con motivo de la festividad de Santa
Orosia.
CHE FRE CA DE
,se servirá á domi·
aviso á la calle





Escaso, muy escaliO interés ofrecen la!
lramaccioocs habidas en los demh articulas
)' ninguna nO\'edad sali&nte podemos comu·
nicar a nueslros habituales lectore,.
Ses ion del Ayuntamiento
Bajo la pre:oidencia oJel Alcaldc presidente
D. Manuel Il ¡pa, y con asistencia de los edile,
:;1'''5. Sánchez Gruzat, Pue~o, I.ópez, Lacasa,
Lamartin )' '~a\'ín, celebró el lonE's ültimo
su SE'~ióo ordinaria el Ayuntamiento de esta
f iudad.
Cumpliendo Órdenes superiores rue tall.do
/
. reconocido el mozo Babil Vidal Gaza, pro-
ugo indolLado del reemplaz.o de t~, de·
c1arándole el Ayuntamiento t.lcloido lem·
poralmenle del servicio miliLar, por defecto
fisico.
:,e dió cueoll, quedando eoterado el
Ayuntamiento del resultado de las subastas
de pastos en las putidas de montes de o:Sa-
gua» aMondain,) «elarace» y «loa Selva, ce·
lebradas el dia 9 habiendose .djudi,ado éslI
ullima á O. ~'ernando Benedé de (piS por
37~':SO ptas , y quedando desiertas por falta
de licitadores las demás.
Accediendo á:lo soliciLldo por O. Francisco
Nh'ei:l de esta ciudud, en ínstancia presen·
tada, se acordo conceder permiso en cuanto
afecta á las ordenanza!! municipales para la
instalacióu de un toldo durante el verano,
cubriendo 1" acira del care de su propiedad,
y que se remita IJ aludida mslancla á la
jefatura de Obrlls Püblicas de la provincia,
para que ínforme pOI' lo que respela á la
concesión. en cuanlo alañe é la lravesia de
la carretera de Jaca á El Grado
Cumpliendo lo inleresado pOI' la Jefatur2
del Distrito Forestal, como diligencia neceo
saria para ciertu expediente instruido contra
Andrés Gil Guallarl de esta vecindad, por
BOlETíN DE INFOnmn6lÓN
11EltGADOS
Aunque es algo mb la animación que en
los mcrcados se observa)' los lIcaparadores
de lrigo, bioll porque asi lo eligen las ne-
r.csidaflc. dI' la Ulolineria española ó ya por
el anuncio que se ha hecho de que en deter·
nlinada5 regiones españolas no ser[¡ la cose·
cha de 1007 de ~fande., rendimientos mues.
lranse mb propIcios á la compra de granos
manteniendo con firmeza los precios de la
anteriOr semana sin que en ello se haya ob·
LA UNION
SI:CCIOR DI: ANUNCIOS
1 ~ervado en las transacciones habidas \'.ria·
ción notable.
No obslanle, los fabricantes de harina.
-- - - --- manlieoeose en sus compras algo reservado$,
Santoral y Cultos siendo esta actitud, acaso lo uDien que de·
terlllinar~ la persistencia en los precIos.
Fielmente se reneja eila situación eu el
1'. 1'itrlltl -:-:OaolOs Bulino S ".lerio ó merca~do deesla plaza, en el. que 105 co~e·
\ alero ml'S y Basilio el Grande ob 1 chero;;. veDd~ll alos a!ma,te01!'tas d~ granos
15 5dl/ado-Slos Julio, Made5lo, Eroto" sos e~u¡ten,clas alos SlgU!entes precIos:





16 l"Jomingo.- t St05. Aureo ob., Dió. t /Ida," I ,1 : I .
genes, Quirico, Saturnino, ) Sta•. Julita y .4t'h14 a 181d Id.
Ju.:;lioa mrs. ~lvad~.-ClJbuuela á 18 Y12 pe¡etls el
~ 115 cincode la tarde dari principio eo ealuz se~n sea ~e ~.' ó 'l.'
la Igle:m del Amparo, la ftlUción al Sagrado Mtlludillo ~ ~ Id. Id.
Corazón de Jesul, !aliendo inmediatamente Sa.teado a~ Id. l~. .
la prOGesión genel3l. VI~ de 'l 15 ~ _.2:S el decalitro.
17 lAntts.-Slos hmael bauro Manuel .4.cetle a l7 ptas. arrolla. .
i\iC<lndro y Peregrino mrs. yPrior 'erro.' Paja á 2'i5 ptas. la paca d~ 50 kdo~.
18 "(artu -Stas. Ciriaco, Fel:clO, Ger- Cerdos de los llamados de uele semanas de
mán L~oncio y TeódulLl mrs , y ~anla Mar¡. 4.2 á 46 ptas. , . .
na \'g ~. mI'. r.?rder~ de 1100 á 12 los ~e 8 á 9, kIlos.
19 Miércoles. -Sto:> Gervasio y Prolasio PIeles 2 í!1S pla". la" de cabrito y 1 75 las
herms. mrs., y Sta. Juliana de ~'alconeri de cordero.
virgen. ' En lanas son poeas las ventas; excepción
?O JUtl:t$. _ tos. 511 verlO p., Eoulio v hecha de una bllena partida, \'endida el do-
lletudio mn., Inocencio ob. )' Santa Martiriá mingo ultimo por ganaderos de esla monta·
m;\rtir. laiia 110 sabemos se haya hecho otra transac·
ción que merezca mencionarse. No hay hasla
hoy precio cono::ido, hasta que lo, ganaderos
de lo" valles de Hecho y Amó no se determi·
nen á ajarlo, este importante articulo, será
ohjeto de varianles numerosa,. Las partidas
aqui vendidas fueron adquiridas por los aca·
paradores fl 15 pesetas arrolla; y las vendidas
en Zaragoza procedentes de Leciñena fl 19 Y
W pesetas :trroba,
El alza en la harina iniciada, de la qne )'a
creemos haber dado cuenta, se ha afianzado.
Véndese é 37 pesetas.
